会計士について by 西谷 健太郎
會
計
士
に
就
て
西
谷
健
太
郎
合
計
士
と
は
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
者
か
、
英
名
の
示
す
如
く
合
計
に
関
す
る
一
般
の
事
務
を
な
す
者
で
あ
る
が
、
合
計
其
物
に
闘
す
る
事
務
の
み
に
て
は
畢
完
合
計
係
に
過
ぎ
な
い
。
合
計
士
は
更
に
曾
計
に
関
す
る
一
切
の
職
務
を
な
す
べ
き
こ
と
は
督
然
の
使
命
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
税
務
法
律
等
の
合
計
に
閑
聯
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
其
職
務
の
範
園
事
項
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
衷
解
す
る
と
大
略
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
會
計
…
…
會
計
組
織
、
監
督
．
調
査
、
管
埋
、
整
理
、
鑑
定
、
言
明
、
仲
裁
、
決
算
、
清
算
、
其
他
の
合
計
事
務
一
切
及
合
計
に
関
す
る
諸
規
定
、
事
務
組
織
の
立
案
、
企
業
目
論
見
書
の
作
製
、
原
債
計
算
、
塔
狗
海
損
、
共
同
海
損
の
精
算
事
務
等
税
務
…
…
所
得
税
、
螢
業
枕
、
加
糖
枕
の
調
査
等
法
律
…
…
會
計
に
陶
聯
す
る
民
法
、
商
法
の
問
題
愈
赴
定
款
、
組
会
規
約
の
起
草
之
は
合
計
士
が
自
費
的
に
な
す
の
で
な
く
、
皆
師
が
病
気
の
招
喝
に
應
じ
て
往
診
し
又
は
病
人
の
凍
診
に
従
ひ
て
投
薬
治
療
す
る
如
く
、
或
は
痔
護
士
が
依
頼
人
の
申
出
に
依
り
て
事
件
を
取
扱
ふ
や
う
に
、
一
般
公
衆
の
依
頼
を
受
け
又
は
官
公
署
の
嘱
託
に
依
り
其
職
務
を
行
ふ
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
地
方
厩
の
依
願
を
受
け
て
其
監
督
下
に
あ
る
産
業
組
合
や
住
宅
組
合
の
合
計
上
の
調
査
、
監
督
を
し
た
り
、
裁
判
所
の
嘱
託
を
受
け
て
事
件
の
骨
骨
上
の
調
査
又
は
帳
魯
書
類
の
整
理
を
な
し
、
或
は
株
主
の
依
願
を
受
け
て
其
合
鹿
の
合
計
の
調
査
を
し
た
り
、
二
「
一
會
督
計
士
に
就
て






